










明天更大的灾难。这就是 ‘人生’ ！这也是 ‘道’ ！一切齐齐全全，接受为
必然。我在重造自己。”（2）







团乱丝，毫无头绪”（4），永远摆荡于 “希望” 与 “绝望” 之间，“生命存在，
总还把希望保存。有希望，也就有一切改造的新生。如绝望，那就什么新生




































































































































































































































此二重证据法惟在今日始得为之。”（27）“出土文献” 与 “传世文献” 相结合的
研究方法，成为历史研究的重大革新。随着时代的发展，又有不少学者从不





































































































































































































Shen Congwen and His Research 
on Material Culture
JI Jin
 Since 1949, Shen Congwen has shifted his focus from writing to the research of 
national artifacts as well as everyday and private material culture, which in fact is 
the extension of his writing. As the representation of life, both his literary works 
and research on material culture are highly lyrical, and together they comprise his 
unique lyrical archaeology. The distinctive feature of Shen’s material culture study 
is the writing of biographies for objects and tracing their history with a wealth of 
archival evidence. Among his research of objects, the research on the history of 
Chinese clothing is the most widely-known. Shen’s focus on material culture is 
partly due to the development of modern archaeology and partly owing to his 
enduring interest in objects and his working experience in the National History 
Museum. He tries to put the pieces together from the preserved artifacts and the 
excavated literature and cultural relics. He puts forward new interpretations of 
history by breaking through boundaries of disciplines, combining the history of 
literature and artifacts with an in-depth study of the history of technology, art, 
aesthetics and culture. His research coincides with the turn of the post-modern 
historiography, with more attention paid to the details and unnoticed aspects of 
those objects, antique catalogs and documents he himself handled. Shen’s research 
has also formed the important basis for the understanding and interpretation of the 
narrative of literary history. Rather than a re-narration of the literary history, it is 
the close reading of texts, the analysis of the development and origin of literary 
history as well as the correction of mistakes through the study of objects, thereby 
providing a solid material basis for the explanation of literary history. By 
integrating the research of material with literature, art and history, the lyrical 
archaeology consists with the material culture theory. Shen’s material culture 
research has become the tool for connecting history and people, and the objects 
endowed with emotions of life can still communicate with people hundreds or 
thousands of years later.
